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AccordingtoNakataMinorulinhisbook3εんα∫ηoブ 廊〃跏503掀 ∫'41'α'00一 βθ'





























































































文 化 型 論or`argumentbasedonfb㎜ofculture'.9Accordingtothisargument,c伽α'んαl
isperceivedasthebasicorganizationthatcarriesthetraditionsofcommunalliving(画一






































































































































































































































































seibijikk6iinkai公 園 整 備 実 行 委 員 会)wassetup,withvicechai㎜anofo勿ηα∫鰄
astheheadofthecommittee,andGaientaiparticipatedinthecommitteeasanexternal
memberInthecommittee,thechai㎜anofご伽 磁 αlandapro艶ssor丘omIwateUni一
20TheofacialnamefbrthegroupisMoriokamachizu㎞ri6entai(盛岡 ま ち づ く り応 援 隊).Itis
agroupestablishedinl999,andwasoriginallyastudygroupundertheguidanceofaprofbssorin
thedepartmentofruralplanning,魚cultyofagricultureinIwateuniversity,Morioka.Coremembers










ふ れ あ い 公 園(`fhendshippark')waschosenfbrthegroundworkpr(り謄ect.A丘erthelot
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